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ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
1966-67 
BASKETBALL 
I-STATE COACHING STAFF: James E. Collie (head coach), John Gelch, Warren 
Crews 
W E S T E R N L L I ri 0 I S 
No. Name Pos. H't. ~Jt. r-
ll Bob Anderson G ~- 8 153 
13 Leroy Harwell G 6-lo 150 
15 Jim Wheeler G 5- i l 155 
23 John Martinek G 6-0 160 
25 Steve Sherwood G 5-10 145 
33 Randy Wieck F 6-4 175 
35 Larry Tervelt F ~- 3 170 
41 Walt Henk F g_4 180 
43 Gary Hoffman C 'Q- 5 195 
51 Doug Korne l ly F 6-4 170 
53 Paul Reuschel C 6- 4 200 
55 David Weber C 6-7 215 
HEAD COACH - Leroy (Stix) Morley 
ASSISTANTS Guy Ricci, Wes Bair 
FOOTBALL 
L,·P. K. Benjamin, '14 
Ed Vanneman, '15 
Richard Tate ·, '28 
Stanley Sleever, '33 
Leslie Murray, '35 
· Jack Secord, '39, '40 
Walter Laitas, '47 
- John Dal Santo, '49 
' Al Buckowich, 151 
, Lloyd Atterberry, '54 
Roger Francour, '54 
-- Rob Riggenbach, ' 55 
. Don Magee, ' 56 
' Jack Mitchell, ' 57 
- ·Jame Tague, '58 
-·Dean Puyear, '59 
Whitey Ruzycki, '60 
- Mike Mon ken, '60 
L•· Dave Babcock, '61 
Laurie Gassen, '62 
-Britt Farrah, '64 
- John Court, '64 
Ken Franzen, '65 
~ Gary Heifner, ' 65 
Stan Petty, '65 
' , Tom Major, 66 
Jerry Maley '66 
BASEBALL 
Fred Larison, '95 
Jay Courtri ght, '13 
- John Aiello 1 '29 
i.. William Kuh f us s , '32 
. Russell Ahe t r n, '33 
Joe Jacobso,~ 137 
- Dale Cline · 138 · 
,,_ Don McReyn~l ds, '40 
, Don Pinder, 1•45 
Ed McManus , .' 4 7 
Dick Baldrin j, '.50 
Ray Torry, ' 53 , 1'54, 
-· Bob Riggenbach, '54, 
Hendel l Good, '5 7 
Carl Eichsta1edt, '58 
Tom Hodgson, '59 
Bill Brown, '63 
Jerry Ross, '65 
_,; Henry O'Reilly, '66 
Yr. Hometown 
So. Dahinda 
Sr. Hammond, Ind. 
Sr. Peoria 
So. Downers Grove 






So. Camp Point 
So. New Athens 
8 p.m. SATURDAY, FEBRUARY 18, 1967 
I L L I N O I S S T A T E 
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Jerry McG real 
Mike Green 
Blaine R_oyer 





























5- ll 160 
6- l 175 
5-ll 165 




fo - 3 185 
•i fi -7 200 




Yr. Hometown (High School) 
Jr. Rantoul 
So. Forest Park(Provi ~o E. ) 
So . Elgin (Larkin) 
Sr . Herrin 
Jr. Lexington 
Jr . Gibson City 
So . Batavia 
Jr. Alton 
Sr. Normal(Bloomington) 
Jr. Ma rse.i_l les 
So. Danvi1le 
So. Normal(University High} 
Sr. Peoria (Limestone) 
FORMER REDBIRD SPO~T,S ,CAPTf:\,_INS ON CJ{M PUS TODAY FOR FOUNDERS DAY CEREMOM I ES 
_ ,dJ U Qt,..,1il l ' ' 
'55 
'56 
BASKETBALL \ TRACK 
I. ~; u (., •·1 ~L·clUtl~ .... 3,l-,, ' //(( -::_ ;2:l' Harrison Russell, '00-01 
Fred Young, '09-10 
Jay Courtright, '11-1 2 
P. K. Benjamin, ' 12- l 3 
- Charles Thompson, '1 0-20 
Harold Gallaspie, '24-25 
1
- Dorrence Darling, '30-31 , '32-33 
- Harold Swartzbaugh, ' 32-33 
- "Pim" Goff, '33-34 
Herb Adams, '34-35 
Wilbur Barton, '35-36 
Don Adams , '36-37 
Bert Nafziger , '44-45 
' Don Prince ; '45-46 
- Bob Lockhart, '47-48 , '48-49 




· Glen Honsbruch, '51-52 
- Don Richard, '52-53 
Parker Lawlis, ' 56-57 
Dave Schertz, '56-57, '57-58, ' 5~-59 
Kenneth Shaw, '59-60, '60-61 
Duane Bruninga, '65-66 
Bu.r..ton- C.a-r,·ock, '-JO 
James Johnson, ' 34 
Bob Risser, '38 
Elmer Rice, '39 
James Hardgrove, '40 
Marion Cole, '42 
Walter Laitas, '46 
Del Swearingen, '53 
Jim Tyree, '58 
Don Korte, '62, '63 
Tom Powell, '66 
Phil Johnson, '66 
TENNIS 
, "Pim" Goff, ' 33 
Don Adams, ' 36 
Be non i Green, ' 39 
Roger Haughey, '48 
Tom Henderson, '52 
Evan Strawn, '5·3 
J i m Hu rs t , ' 5 7 
Lyle Guenther, '58 
Bi 11 Powell, '65 
Jim Whitman, '66 
CROSS COUiHRY 
....:J·ames Bush, '37 
, Marion Cole, '39 . 
Bill Benner, '55 · 
-J.im Tyree, '58 
.....G ary Fox, '59 
- Rod Vawter, '60 
Mike Askew, '65, '66 
WREST LI NG I 
Winfield Bates, 135-36 
Arley Gillett, ' 37-38 
Bob Mann, '48-49! 
Emil Morsch, '49 ~50 
Ed Kiesewetter, 157-58 
Carl Hovde, '63-64 
Ron Bessemer, '64-65 
Mike Manahan, '6 5-66 
I 
GOLF 
Harry Mus satto, '48, 
John Benedetto, ' 53 
- Ru s ty We 11 s , '64 
- ld Fey, '65 
'49 
' Jerry Diamond, '66 
SlflMMING 
Gerald Curl, '53-54 
Jim Ki jewski, ' 57-58 
Pat Dowling, '58-59 
-- Rudi Timmerman, '64-65 
Di ck Kirgan, '65-66 
L- Terry Shoup, '65-66 
GYMNASTICS 
Richard Wa l ker, '60-61 
Al Weith, ' 62-63 
Paul Ziert, '64-65 
Larry Conant, '65-66 
FORMER STAFF MEMBERS 
Harrison Russel-] 
• Clifford E, Horton 
- How a rd Hancock 
- Joseph Cogdal 
- Donald Karnes 
, "Pim" Go f f 
, P. K. Benjamin 
1966-67 VARSITY CLUB 
ARENDS & SONS, INC . (Gibson City, Ill.), B & J SALES, BALDINI BROS. -LUCCA GRILL, BLOOMINGTON 
OFFSET PROCESS, INC. , BREEN BEVERAGE (Dis tributors of Schlitz & Stag), M. CAPODICE & SONS, INC . , 
(Fresh Fruit, Vegetables & Frozen Food), FIRST NATIONAL BANK OF NORMAL, CHUCK HALL , HEATING 
PLANT INVITATIONAL GOLF, HILDEBRANDT DRUG STORE, B,OYCE HUSON, JOHNSON TRANSFER & FUEL 
CO., MR. & MRS. WAYNE KRON, MISS ANNAL. KEATON, MISS MARTHA E. KEATON, FRED KUPPERSMITH, 
LANDER VAN GUNDY 'IINS. AGENCY (Lander Van Gundy, Jack Williams , Frank Davis, Mike Murphy & Gil 
Deavers), JOHN McDERMOTT, McKNIGHT & McKNIGHT PUBLISHING (Commercial Printing), McLEAN CO. 
BANK, JOEL McNULTY, MASSACHUSETTS MUTUAL INS. CO., (Chuck He ins, Bob Lane, Bill Butler, & Henry 
Zang) BOB MIRUS, AGENT (Nor thwestern Mutual L ife), MODEL-PARIS LAUNDERERS & CLEANERS (Dave & 
Kay Ward), PEOPLE'S BANK OF BLOOMINGTON, QUALITY OIL CO. (Distributors of Good Gulf Products), 
READ'S OF NORMAL, RICH PLUMBING & HEATING, HAL RISS, J. HOWARD ROSE SPORTING GOODS, MRS. 
VERNON D. SMITH, STATE FARM INSURANCE (Ralph DeWerff, Tom Metzger, Dave Myers), JAMES R. 
TAGUE, UNION ROOFING CO., INC. (Che noa, Ill., Ted Hase lton, Stan Haselton & Ray Haselton) YARWAY 
CORP. (Wheaton, Ill.) Lloyd D. Abbey, D. L. Achenbach, Robert W. Adams, American State Bank, Dallas & 
Anne Bailey, Mr. & Mrs . Merton Baltz, Duffy Bass, Winfie ld Bates , Baumgart Lumber Co., Larry Bitcon, 
Douglas P. Blair, Bloomington Provision Co., Jim Bowers, William D. Braid, Lyle Brent, Warren C. Brown, 
Mr & Mrs. Ray L. Brownfield, James S. Bruno, James C. Bush, Harry Cade, Henry Capen (Capen Ins. Age ncy), 
Cle mens, Shepherd & Eckols, Inc., Club Fondulac, ·The Co-op Book Store (Anna F. Wade--Orval F. Yarger), 
William F. Costigan, J ohn D. Court, Larry M. Crawford, Warren S. Crews, Don Cross, Jerry Curl, Roger 
Cushman, Jr., John Dal Santo, David Deeds (Class of '64), Curtis L. Denny, Phil Dinelli, Paul Dohrma nn, 
Ralph Dunbar, Robert C. Duty, Falcon Motel (Normal, Ill.) Robert Fleming, James L . Risher, Frank Ins. 
Agency, Norm Frazier, Harold E. Frye, Leonard L . Fuchs, Funk Bros. Seed Co., John A. Gelch, R. W. 
Gipson Agency, Arley F . Gillett, James J. Gioletti, John W. Green , Bob Grisol ano, Richard Guttshow, James 
A. Hallam, Howard J . Hancock, Howard S. Hendricks, Eugene L. Hill, Louis F. Hirst, Bruce Hiser, Roger M. 
Holmes, J . E . Houghton, Howard Johnson's Motor Lodge, Ben Hubbard, Darrell L. Hubble, Clark W. Hull, 
'Mrs. Eileen Hurless, George 0. Irvine, Gene J ontry, Hank Kaiser, Gene Keltner, Aura S. King, Robert K. 
Lane, Roger Lapan, Tony Liberta, Maurice S. McElhiney, Rev. John Robert McFarland, Miss Laurene Mabry, 
Michael Macesich, Donald Magee, Burt Mercier, Thomas B. Michael, Stretch Miller, Bill Mitze, Bob Monniger, 
Harold Neal, Normal Realty Co., Normal State Bank, Northwestern Mutual Life Ins . Co. (Robert Mirus Agency, 
Robert Kiper, Paul Blake , John Clark, Jack Stoltz & Lloyd Schwartz), William O'Neill, John Overshiner, Stan 
Ommen, W. Max Orr, James B. Palmer, Rex A. Parker, Warren S. Perry, Roy E. Phelps, Edward L. Pointer, 
Dean Puyear, Mr. Quick of Normal & Bloomington, Ralph V. Rich, H. B. Roberts, Miss Ferne Roseman, St. 
Robert Bellarmine Student Center, Roy J . Schull, Paul L. Schutt, Keith L. Scott, Sam Van Scoyoc , Mr. & Mrs. 
Jack A. Secord, Kenneth A. Shaw, Robert N. Singer, Ronald E. Clack, Edwin B. Smith, Mr & Mrs. Richard J . 
Smith, Andr.ew J. Spelios, Cliff Sperry, J. R. Steele, Gerald Strickland, Ed Struck, Dick Swank, Del Swear-
ingen, David E. Sweet, Dick Tate, M. L . Taulbee, Dick Tharp, Leon Tipsord, Wayne 0. Truex , Richard M. 
Trumpe, Wilbur Venerable, WJBC Radio, Murray Wallace, James Wasem, Lynn R. Watson, Charles Weaver, 
Milt Weisbecker, Alan Weith, Roger Weller, William V. White , Emory Wiseman, Philip K. Wilson, John Wolter, 
Edward M. Wanes, Harvey S. Woods, Miss Donna Jo Workman, Ralph Wre nch, Andy Young. 
ILLINOIS ST ATE 
OFF ICE OF ALUMNI SERVICES 
Dear Former ISU Redbird: 
NORMAL, ILLINOIS 
61761 
January 19, 1967 
The Illinois State University Alumni Association and Athletic Association 
will honor all former athletic captains and coaches on Saturday, February 18. 
You are invited to attend any or all of the athletic events scheduled for 





















U. of Chicago 
Loyola University 
Loyola University 
U. of Wisconsin (Milwaukee) 
\.Jestern Illinois University 
Lounge 
Rock Valley College 
Western Illinois University 
Join others in the lounge near the main office anytime during the afternoon--
relax and reminisce about your playing days at ISU. Please plan to be at 
Horton by 4:00 pm for the "informal get-together" with former coaches, captains 
and the present ISU Physical Education staff. You are the guest of the 
University for supper--provided transportation is leaving at 5:00 pm. 
Present plans call for everyone to sit in a reserved section and you and the 
others will be introduced to the Redbird fans at half-time of the basketball 
game, which incidently could determine the conference championship. 
Plan NOW to attend!! Please fill in the enclosed sheet and return to the 
Alumni Office as soon as possible. 
Cordially, 
-/{~~ 
Parker L. Lawlis '57 
Director of Alumni Services 
